




























































































































































じめよう。冬の「時候」の項目として frío polar（南極の寒さ），congelar（凍る），noche helada
（凍てる夜）などがあり，「天文」の項目としては bruma（冬霧），escarcha（霜），sudestada（南
東風）などが挙げられる。このうち sudestadaの句を検討しよう。
Noche de hierro. 鉄の夜
Lleva pájaros rotos 壊れた鳥を運びさる




表現されている。さらに「地理」の項目では campo nevado（雪原），jardín de agosto（八月の庭）な
どがあり，「植物」としてはcamelia（椿），rama desnuda（裸の枝）などが，「動物」ではcisne（白
鳥），ballenato（仔鯨）などがある。このうちballenatoがどのように使われているか見てみよう。
Alegre el mar. 陽気な海
Juegan los ballenatos 仔鯨たちが遊ぶ







La lluvia cae, 雨が降る
se viste de diamantes ダイヤモンドを
la primavera. (Beroqui 109) まとう春
アルゼンチンでも日本の春と同じく，若芽の出るころ細かな雨が降るがその春を擬人化し，
水滴できらきらと輝く衣をまとっているという描写は正確な写生から生まれている。「天文」





caen flores azules, 青い花が散る











Sangrar de cerros. 山々の血
De la piedra desnuda 裸の岩から
un nuevo año. (Adrián Ramos 135) 新しい年
新年の祝いはクリスマスと同じく盛夏にあたる。南半球の眩しく暑い新年のイメージが鮮や
かに描かれている。「天文」では sol de canícula（盛暑の太陽），viento estival（夏の風）などが




¡Volvió otra vez! 戻ってきた！
¿De quién trae el mensaje 誰の便りを運んできたの？





では次に 21語を含む秋の季語を見てみよう。「時候」には frescura（爽やか），mañana otoñal




barro infame en mis pies 足元に泥














Última vez ... これが最後
Los rayos del crepúsculo 黄昏の光線
ante la muerte. (Molina Alonso 98) 死を前にして
アルゼンチンの小説家フリオ・コルタサルが，芭蕉の句「この道を行く人なしに秋の暮」の






duerme en el calendario. 暦で眠っている









Glaciares, viento ... artistas 氷河，風…パタゴニアの









¡No sé qué día いつの日か
camino a los chañares 合歓の木の茂みに続く





¡Oh Mar del Plata! マル・デル・プラタよ
¿Dónde tus toninas 過ぎし日の小さなイルカは








Dioses de un pueblo ... 村の神々よ
Murmullo de ladrillos 古い地下道に








Bocas sin dientes. 歯のない口で
Ríen la misma risa 同じ笑いを笑う






Charcos de luna 月の水たまり
después del chaparrón 夕立の後










Cantar de los arpegios アルペジオの歌






De humo y ruidos 煤煙と騒音
Buenos Aires se enturbia ブエノスアイレスは濁る
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This study attempts to clarify how International Haiku has accepted season words, one of the most important
factors of Japanese Haiku, by analyzing a corpus of topics of 1128 Spanish Haiku in Argentine. First, I surveyed
how Haikai poets understood and handled season words with reference to Basho’s phrases. Second, I looked at
different ideas about season words in the history of Japanese Modern Haiku. Third, I analyzed season words and
other topics after grouping them according to Higginson’s method to identify their function in the poems. The
study concludes that the topics in Argentine Haiku corresponds to Haikai at the poetic function and differs from
Japanese Modern Haiku. In the revolution of poetic language with Romanticism and Avant-gardism Western Po-
esy received Haikai to create a new poetic genre, International Haiku.
Keywords: Haikai, season words, Romanticism, Avant-gardism, Argentine Haiku
